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“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha 
Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar 
kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”  
(QS. Al-„Alaq (96): 1-5) 
 
“Stop cursing darkness, let’s light more and more candles.” 
(Anies Baswedan, Ph.D.) 
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Alhamdulillahirabbil’aalamin, segala puja dan puji syukur penulis 
panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah- 
Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini yang berjudul 
“HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI SISWA TERHADAP KOMPETENSI 
KEPRIBADIAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DENGAN PRESTASI 
BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM”. 
Penulis merupakan mahasiswa twining program Psikologi-Tarbiyah 
dengan konsentrasi studi di bidang psikologi pendidikan Islam. Skripsi ini disusun 
sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Psikologi dan Sarjana Pendidikan 
Islam, sehingga isi dari skrispsi ini sebagian besar mengangkat teori-teori 
psikologi dan pendidikan Islam.  
Skripsi ini mengutarakan tentang hubungan antara persepsi siswa terhadap 
kompetensi kepribadian guru pendidikan agama Islam dengan prestasi belajar 
pendidikan agama Islam. Interaksi edukatif yang dilakukan oleh guru dan siswa 
akan menimbulkan proses saling mempersepsi antar keduanya. Guru dengan 
segala kompetensinya, termasuk kompetensi dalam menampilkan kepribadian 
didepan para siswa akan sedikit banyak mempengaruhi sikap dan antusiasme 
siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar sehingga akan berpengaruh pula 
terhadap prestasi belajarnya.  
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HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI SISWA TERHADAP KOMPETENSI 
KEPRIBADIAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DENGAN 
PRESTASI BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
 
 
Guru PAI wajib memiliki kompetensi kepribadian. Tampilan kompetensi 
kepribadian guru akan dapat mempengaruhi sikap dan antusiasme siswa dalam 
mengikuti kegiatan belajar mengajar sehingga akan berpengaruh pula terhadap 
prestasi belajarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 
persepsi siswa terhadap kompetensi kepribadian guru PAI dengan prestasi belajar 
PAI, tingkat persepsi siswa terhadap kompetensi kepribadian guru PAI dan 
tingkat prestasi belajar PAI. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah 
terdapat hubungan positif antara persepsi siswa terhadap kompetensi kepribadian 
guru PAI dengan prestasi belajar PAI.  
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah skala persepsi siswa 
terhadap kompetensi kepribadian guru PAI, dan nilai raport siswa untuk mata 
pelajaran PAI pada semester gasal tahun ajaran 2010/2011. Subyek penelitian 
berjumlah 134 siswa yang diperoleh melalui teknik cluster random sampling.  
Hasil analisis product moment membuktikan bahwa terdapat hubungan 
positif yang sangat signifikan antara persepsi siswa terhadap kompetensi 
kepribadian guru PAI dengan prestasi belajar PAI, dengan sumbangan efektif 
sebesar 61,19%. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi (r) sebesar 
0,345; p = 0,000 (p<0,01). Hasil analisis stepwise membuktikan bahwa secara 
berurutan aspek yang dominan mempengaruhi prestasi belajar PAI, yaitu: aspek 
kepribadian yang arif dan bijaksana (13,03%), berakhlak mulia dan menjadi 
teladan (10,56%), aspek kepribadian yang mantap dan stabil (9,54%). Kesimpulan 
yang diperoleh dari penelitian ini adalah terdapat hubungan positif yang sangat 
signifikan antara persepsi siswa terhadap kompetensi kepribadian guru PAI 
dengan prestasi belajar PAI. Artinya, semakin tinggi persepsi siswa terhadap 
kompetensi kepribadian guru PAI maka semakin tinggi pula prestasi belajar PAI, 
begitu pula sebaliknya. 
 
Kata Kunci: Persepsi Siswa, Kompetensi Kepribadian Guru PAI, Prestasi 
Belajar PAI. 
